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Telos ha sido internacional desde sus inicios. Fue la primera revista de la Universidad Dr. Rafael 
Belloso Chacín y en el año 2019 cumplió 20 años desde su primer número, han recorrido su 
equipo editorial personas de distintas nacionalidades que han promovido su promoción. En 
principio era semestral, luego paso a ser cuatrimestral, lo que demostró el crecimiento de los 
artículos sometidos a revisión y la necesidad de tener más números al año para cubrir la 
demanda existente. Esto demando más tiempo, más esfuerzo y más recursos. 
Sin embargo, este 2019 fue crucial en su internacionalización, ingreso al Emerging Sources 
Citation Index (ESCI) de Web of Science y en este 2020 será revisada para el ingreso en los 
índices principales, lo cual es un gran reto, pues este gran logro requiere de más esfuerzo y 
compromiso con el mejoramiento de la revista y su difusión. Por esto, desde el volumen 23-1 se 
publica con Identificadores digitales (conocidos como DOI) y paulatinamente se irán agregando 
los números anteriores para ir preservando la data histórica. 
Los DOI parecieran no significar mucho, sin embargo, son un gran avance. Entrar al acervo de 
Crossref significa mayor reconocimiento y mayor posibilidad de ser conocida internacionalmente. 
El beneficio no es solo para la revista, significa beneficio para todos aquellos autores que han 
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publicado en ella, debido a que contribuye a la ampliación de la imagen digital de los mismos y 
mayor reconocimiento de las citaciones. 
Este primer numero de 2020 refleja la importancia de la internacionalización, pues hemos 
recibido cantidad de solicitudes; y presentamos artículos, documentos y reseñas de libros 
enlistados con su respectivo país de origen a continuación: 
 Patricio Besana, Soledad Fernández Bouzo y Ana Monserrat, Argentina, Lo que el viento se 
llevó: No participación local en un conflicto sobre un ambiente de dunas; un tema social tratado 
desde la visión de la naturaleza del entorno inmediato. 
 José G. Lemus Maestre, Venezuela, Subversion del docente universitario: ¿Necesidad o 
vanidad? En donde se destacan elementos de importancia que determinan el comportamiento 
del docente a nivel universitario. 
 Ramón Valle Morales e Iván Tapia Moreno, México, Factores organizacionales que influyen 
en la generación de vinculación entre empresas y universidades, en el que se destaca la 
importancia de los proyectos de vinculación. 
 Fresia Holguín García, Edys Holguín Rangel y Nelly García Mera, Ecuador, Gamificacion de 
la enseñanza de las matemáticas: una revisión sistemática; en donde muestran la importancia 
de usar estrategias de enseñanza innovadoras y relacionadas con los estudiantes. 
 Adelso Malavé Figueroa, Miguel Ramírez-Sánchez y Armando Anaya Hernández, México, 
Modelo de planificación territorial sostenible de la minería: enfoque en América Latina y el 
Caribe, en donde se plantea un modelo resultado de asociación de componentes. 
 Julio Aldana, Josia Isea y Felix Colina, Venezuela y Perú, Estrés Académico y Trabajo de 
Grado en Licenciatura en Educación, en el que tratan este tema tan discutido pero importante 
para el logro de las metas académicas.  
 Luis Paz Enrique y Mariali Caramés López, Cuba, Concepciones para el análisis de campos 
científicos, en el que detalladamente muestran la forma en la que se estudian los campos 
científicos/disciplinas. 
 María Garrido León, Fabiola Mapén Franco y José Rosas Castro, México, Auditoría forense: 
estrategia para prevenir y mitigar la apropiación indebida de activos en estaciones de 
combustible en México; en el que se muestra a través de un estudio de caso como mejorar un 
procedimiento que no funciona. 
 Alberto Mogrovejo Lazo, Diego Arias Abad y Boris Vidal Astudillo, Ecuador, Producción y 
Comercialización de champiñones en la provincia de Azuay-Ecuador. Estudio de Factibilidad. 
Estudio que puntualmente habla de la posibilidad del crecimiento de un rubro de alimentos. 
 Bárbara Pesántez Célleri, William Sarmiento Espinoza y Juan Espinoza González, Ecuador, 
Proceso de comercialización de taladros inalámbricos de la empresa Motoragsa Cía Ltda. en la 
provincia Azuay – Ecuador. En donde se muestra la importancia del sector ferretero en una 
provincia especifica. 
 Jéssica Moyano Reino, Celio Andrade Cordero y Mariuxi Carreño Godoy, Ecuador, Modelo 
de Responsabilidad Social para la empresa Elite del sector automotriz en la ciudad de Cuenca, 
Ecuador. Mostrando la importancia de la aplicación de la Resaponsabilidad Social desde los 
pequeños espacios. 
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 Karla Castro Vivar, Kléber Luna Altamirano y Juan Erazo Álvarez, Ecuador, Gestión de 
Talento Humano para la mejora laboral en el Banco Solidario. Mostrando como desde pequeños 
espacios se pueden extratrapolar experiencias para grandes resultados. 
 Cinthya Martínez Martínez, Oscar Montiel Méndez, Claudia Rodríguez Lucio y José Tovar 
Herrera, Real inclusion or simulation? An exploration of an advertising campaign for the gay 
community in Mexico. Artículo en ingles sobre el análisis de una campana publicitaria.  
Luego se tiene los documentos:  
 Desde Costa Rica Roy Alfaro presenta la traducción de Una poética sociológica de la ciencia 
ficción de Darko Suvin y desde Chile la Entrevista a Abraham Magendzo Kolstrein sobre la 
enseñanza de los Derechos Humanos realizada por Francisco Gárate, Concepción López-
Andrada, Aldo Ocampo González y Luis Pincheira. 
Finalizando con las reseñas:  
 Reseña del libro de Olga Cabrera: Existir en la No-Existencia. Sujetos femeninos en los 
intersticios sociales, Universidad de Guadalajara, 2019, por Jorge Alonso Sánchez y la reseña 
del libro de Zulay C. Díaz Montiel: Raúl Fornet – Betancourt:  Intersubjetividad, Diálogo y Ética 
Intercultural. Una interpretación desde la filosofía Latinoamericana, 2017, por José Javier 
Capera Figueroa, ambos desde México. 
 
Como puede observarse en la amplia cantidad de temas desde diversos países, la revista ha 
logrado convocar distintas áreas del conocimiento para seguir mostrando su interdisciplinariedad 
desde las ciencias sociales como bandera primordial en el desarrollo de la ciencia. 
La inclusión de los DOI es solo el inicio de la renovación de la imagen digital, desde este volumen 
el formato se presenta más fresco y simple; buenas cosas están sucediendo y seguirán pasando 
en el recorrido, siempre en beneficio del autor y los lectores, y por supuesto, del desarrollo de la 
ciencia. 
 
